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Forsiden: Titelbladet fra Nuroa Coronica y Bum Gobiemo.
Forfatteren, inkaen Huaman Poma de Ayala ses knælende 
nederst, idet han overrækker skriftet til den spanske konge. 
Se også side 48. 
